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如果我 的记忆没有错误的 话 ， 我第 一 次见 到方 受益于 日 本新 闻学界 。 由 于 日 本 新 闻学界 当 时从事
汉奇先生 ， 是 １９ ８７ 年夏天 ， 地点 就在我 们今天会议 中 国新 闻史研究者 近 乎 于零 ， 我 常有 “ 踽 踽 独行 ”
的所在地—中 国人 民大学 。之感 。 直到 我认识方先生 ， 并参 与 由 先生 等新 闻史
由 于我 是在香港 临 时决定 到北 京 的 ， 因此事前 学界前辈成立 的 中 国新 闻史学会 的学术交流 活 动之
并未致 函 给 神交 已 久 ， 但未 曾 谋 面 的方汉 奇先生 。 后 ， 才有 “吾道不孤” 之感 。
这是我第一次到北京 。 尽管 当时 新 中 尚 未建交 ， 但以 下我想谈谈我与 中 国 新 闻史学界接 触近 三十
官方已 开始放 松 国 民到 中 国 旅游或者省 亲 的 限 制 。 年来的一些感想 ， 进而 引 人个人对方汉奇先生 与 中
一进酒店 ， 我便 冒 昧 地摇 电 到 人大 ， 査询方先生 的 国新闻史学 的粗浅看法 。
联 系方式 ， 接线 员替我转 到时 任新 闻 系副 主任 郑超正如前面所说 ， 我 到 中 国 交流之后 的第一个感
然 老师家 。 郑老师一听到我 的祖籍是 潮州倍加亲切 ， 受是新闻史研究 队伍人数众多 ， 声势浩大 ， 给我带
郑夫人刘 明 华老师说她访学 日 本 时 曾读过 我 的一本 来 了“吾道不孤” 的喜悦 。 特别是在 １ ９ ９ ２ 年 ６ 月 中
小书 《 从东 南 亚 看 日 本个报人 的观 察 和 体 国新闻史学会在北京举办 的首届 中 国新 闻 史学研究
验 》 ， 也格外热情 。 当 天傍晚 ， 我 和 内人史君便应邀 会上 ， 结识了数以 百计的 中 国新闻史 的专 家和学者 ，
做客人大新 闻 系 ， 共进晚餐 。 郑老 师特地遨来 了 我 感受是十分强烈和新鲜 的 。
慕名 已 久的两位新 闻学界前辈 方汉奇先生 和甘 惜分放眼世界 ， 不论是 哪 一个 国 家 ， 就 我 所知 ， 新
先生 。 这是我和 中 国 大陆 知名 新 闻学者 面对面 交流 闻史学者都为数不 多 ， 至于 终身致力 于新 闻史学 的
的第一次 ， 也是 我和 中 国学界结缘 的起端 。 从这层 研究者 ， 在不 少 国 度 里更是屈 指 可数 。 从这角 度来
意义上看 ， 今天有幸在我 与 中 国学界结缘 的人大新 看 ， 方先生 当 年登高 一 呼 ， 成立 中 国 新 闻史 学会 ，
闻系 ， 出 席近 ３ ０ 年来始终引 导和鼓励 我从事新闻史 促使来 自 中 国 全 国 各地 的新闻 史学研究者 团 结 在 史
学研究 ， 并 为 我与 中 国 新 闻 学 界搭桥 和 穿 针 引 线 、 学会周 围 ， 从事新 闻史研究和探 讨 ， 并长 期维持和
建立起广泛学术人脉 的方 汉奇 先生的 ９ ０ 大寿 学术研 强化一支强大 的新 闻 史教 学与研究的梯 队 ， 是独 具
讨会 ， 我的 内心是十 分激动的 ， 也感受 良深 。慧眼 的 。 这是任何其 他 国 家 的学者所 无法轻 易 办
到的 。
一
、 我与方先生 的学术结缘与受益我特别 注意 到方先生 在 首 届 中 国新 闻 史学研究
会上所作 的专题发 言 《 中 国新 闻 史研究的历史 与 现
我 曾在不 少场合提过 ， 在我 开始摸索新 闻学和 状 》 ［ １ ］ 。 在这篇主题报告 中 ， 方先生不仅总结 了１ ９ ２ ７
中 国新 闻史研究的最初二十 多年 （ １ ９ ６６ 年至 １ ９ ８０ 年 年戈公振 《 中 国报学史 》 问世 以 来 中 国新闻史学研
代末期 ） ， 我基本上 只 与 日 本 新 闻学界接触和 交往 ， 究 的三个阶段 （ 即 １ ９ ２ ７ 年至 １ ９４ ９ 年的新闻史研究 的
— ９ １—
新 尚 皋 秋 ２〇 １７ 年第 ２ 期
奠基阶段 、 １ ９ ４９ 年至 １ ９ ７８ 年 “ 文化大革命 ” 时期 的 们 的学术文库 ， 准备在清 华大学 出 版社 出 版增订版 。
阶段及 １ ９ ７８ 年 以 后 “ 中 国 新 闻 史 研究 空 前繁 荣 时 敬请关注相关的 出 版消息 。
期 ” ） 的特征 ， 还及时提 出 了 当 时 （ １ ９ ９ ２ 年 ） 新 闻史
研究者应注意的如下三个 问题 ：二 、 《中 国近代报刊史 》 乃 不朽经典著作
一是加强报刊 、 重点 广播 电视 、 电视 台 和通讯
社的个案研究 。接下来我想谈谈个人拜读方先生学术著作 的 一
二是重视新 闻史资料 的 累积 。些体会和感受 。
三是加强新 闻史研究工 作者之间 的协作 。谈起方先生 的学术著作 ， 谁都不会忘记方先生
针对这三个方面 ， 也许有 些 年轻的研究 者会觉 １９ ８ １ 年出 版 的上下两册 《 中 国 近代报刊史 》 （ 山 西人
得非常枯燥和老套 ， 没有 “新概念” 、 “新思路 ” 的 民 出版社 ） 。 正如 中外新 闻史 学家所公认一般 ， 这是
有趣 ， 或者 会发 出 “ 研究这些有何意义 ” 的疑 问 ， 一部 自 １ ９ ２ ７ 年戈公振 《 中 国报学史 》 （上海商务印书
我本能 的反应是治 史者就得坐 冷板 凳 。 何况 在 １９ ７８ 馆 ） 问世 以 来条理最 为分 明 、 论述最 为 翔实 、 最具
年 以后 ， 即 “ 中 国新 闻史研究 的 空前繁荣时期 ” ， 上 权威的 中 国新 闻通 史 。 也许是 出 自 “摆脱意识形态 ”
述 的工作 还具有开 荒拓野 的意 义 。 作为 同样是从事 的 当代潮流 ， 近来有些年轻研究 者不假思索地将方
新 闻史研究 ， 深知 治 史 的苦与 乐 的一分子 ， 我 清楚 先生的这部 巨著 ， 与 １９ ６ ６ 年 曾 虚 白 主编 、 上 下两册
认识到这些倡议犹如 在 盖 大楼前强 调需要打下 牢 固 的 《 中 国新 闻史 》 （ 台 湾 政治大学新 闻研究所 ， 台
地基一般的重要 。北 ） 相提并论 、 等量齐观 ， 简单地 将两者归 入为各
在这里 ， 方汉奇先生所说 的 加 强对重点媒体的 受意识形态 主宰 而 书写 的 新 闻 史 。 我不赞 同 这样简
个案研究 ， 其实就是后来方先生再三强 调 ， 也被 广 单和草率 的论断 。 我个人认为 ， 评定 一部学术 著作 ，
为引述的 “ 打深井 ， 多做个案研究 ” 的呼吁 ［ ２ ］ 。最重要的是考核其学术的 含金量 及其影 响力 ， 不 能
针对 “重视新闻史资料 的积累 ” ， 方先生语重心 望文生义 ， 轻易 地将之贴 上标签 。 由 于这是一个大
长地指 出 ： “搞新 闻史离 不开有关 的史料 。 没有必要 话题 ， 今天不想深人开展 。 我希望新 生代的有 心人 ，
的史料 ， 新闻史 的研究就成 了 无本之木 ， 无源 之水 ， 能真正拨 出时 间与精力 ， 对此课题认真核实 与 比较 ，
是难 以 为继的 。 ”并得 出更为公允和有说服力的学术评价 。
第一手资料是木之本 、 水之源 这一论断 ， 即 便当然 ， 我 同意 ， 不 管是戈公振 的 《 中 国报学史 》
是在数码化和大数据时代的今天 ， 也未成为过去 。还是方先生 的 《 中 国 近 代报 刊史 》 的 书 写 ， 都 刻着
至于第三点 ， “加强新 闻史研究工 作者之 间 的协 时代 的烙 印和 存有其时 代局 限 性 。 特别 是 《 中 国 近
作＇ 最 明显 的成果是在 中 国各地 区各 院校各研究所 代报刊史 》 ， 出版于改 革开放后不久的 １ ９ ８ １ 年 ， 既是
研究者合作下 ， 当 时完成 了 《 中 国当代新 闻事 业史 》 积 累 了作者 长期 以来 的潜心钻研和总结 的研究成果
和 《 中 国新 闻事业通史 》 两个研究 项 目 。 后 者共有 与心得 ， 但受制 于 当 时 的 大环境 ， 也难免还 有 待补
２ ４ 个单位 的 ４７ 名新闻史工作者参与 ， 可 以说是尽力 充 、 修饰和加强 的论点 和论据 。 针对这一点 ， 我知
调动 了 研究 者协力 合作 的 力 量 ， 这是 十 分难 能 可 道方先生是坦然 同 意 的 。 在私人 的 交谈 中 ， 我就 曾
贵的 。多次征 询方先生是否有意 出 版修订版事宜 ， 方先生
重读 １ ９ ９ ２ 年方老师的 主题报告和 １ ９ ９ ８ 年方先生 风趣地 回答道 ： “就让此书成 为古董吧 。 ”
在 中 国新 闻史学会学术研讨会开 幕式上 的发 言 《骅将这部 巨 著称为 “古董 ” ， 当 然是方先生 的 自 谦
骝开道路 鹰 隼 出风尘—记 中 国新 闻史学会成立 六 之言 。 平心 而论 ， 时至今 日 ， 此 书仍不失为 治史者
年来 的新 闻史研究工作 》ｗ ， 再加上方先生 １ ９ ８ ６ 年发 必读 的经 典著 作 。 这 与 当 下 一 部分 “你 中 有 我 ” 、
表 的大作 《 花枝春满 蝶舞蜂喧—记 １ ９ ７８ 年 以 来的 “我中有你 ” 、 纯为 应付 “教 材 ” 或评职称而 编 写 的
新 闻史研究工作 》ｗ ， 我 对改革 开放 以 来 中 国 新 闻 史 新 闻通史 ， 是截然不 同 的 。
研究 历经艰难 的路程有 了 深 一层 的 认识 。 我 建议年
轻 的研究 者 在 探讨 “ 中 国 新 闻 史研 究往何处 去 ” 、三、 如何看待新闻发生史和 “古代报纸 ”
“研究新闻史有何意义” 之前 ， 仔细拜读方先生 的这
几篇总结报告 。 这 些 报告都 收 录于我 和 程曼丽 教授也许是因 为 我在 日 本 求学时 期师从平井 隆 太郎
共 同 主编的 《 方汉奇文 集 》 （汕 头大学 出 版社 ， ２ ００４ 教授 （ 日 本新 闻学 奠基人小野秀 雄教授战后 的大弟
年 １ ２ 月 版 ） 。 北京大学新 闻 学研究会 已 将之列 人我 子 ） 的缘故 ， 我对小野 和平 井两 位老 师关心 的 “新
— ９ ２—
方 汉奇先生 与 中 国 新闻 史 学
闻发生史 ” 一 直保持着 浓厚 的兴趣 。 １ ９ ７ ２ 年我提交针对 “古代报纸 和近现代报纸的 区别 ” ， 方先生
的 日 文硕士论文原题就是 ： 《关于 １ ９ 世纪华字 新 闻 在上述研究 “ 进奏 院状 ” 论文 的结语 中 ， 有着 如 下
纸产生之缘 由 （ 日 文原文为 ‘‘发生事情 ” ） 与 特征 的 的说明 ：
考察 （ １８ １ ５—１ ８ ５ ６ ） —以 〈 察世 俗每 月 统 记传 〉“是 的 ， 唐代的邸报就是这样 ！ 它就是 当 时 的报
和 〈遐迩贯珍 〉 为 中心 》 ； １９ ８ ６ 年提交的博士论文之 纸 ！ 当然 ， 确 切地说 ， 是 原始状 态 的报 纸 。 它 有 点
原题是 ： 《近代型中 文报纸 的 形成过程 与 确立—从 近似于西方 中 世纪 的新 闻信 ， 然而 却 比西方最早 的
１８ １５ 年 〈察世俗每月 统记传 〉 创刊 至 １ ８７ ４ 年 〈 循环 新 闻信还 要早 上好几百年 。 所不 同 的是 ， 新 闻信主
日 报 〉 的诞生 》 。要是为早 期 的西方 资 产 阶 级传达 经济情报服务 的 ，
探讨 “ 近代型 中 文报纸 ” （ 即 “新 报 ” ） 的 “ 发 而早期的 邸报 ， 则 主要是 为封建地方政权 了 解 朝 廷
生” 缘 由 、 特征乃至 “形成过程与确 立” ， 无论如何 消息 ， 巩 固和维护他们 的统治地位服务 的 。
都绕不开对 “新报 ” 之前 中 国 固 有报纸 的理解 和界报纸作为一种新 闻手段 ， 从诞生 、 发展 到现 在 ，
定的 这一大关 。 在接触 以 方先 生为 代表 的 中 国 学者 它不是一 下子突然 形成的 ， 而是逐渐形成 的 ， 形 成
的论著之前 ， 我基本上是沿着戈公振 《 中 国 报学史 》 之后 ， 还有一个逐渐完善 的过程 。 唐代 的 邸报 ， 正
的说法 ， 将之定位 为 “官报 独 占 时 期 ” 。 但在 细 读 处于这个过程 的前 期 ， 它仅仅 具备报纸 的雏形 ， 还
《 中国近代报刊史 》 及改革开放后 陆续 出 版 的几部 中 很原始 ， 还很不 完 善 。 研究它 ， 可 以 帮助 我们 更好
国新闻史著作 之后 ， 我 同意方先生 等 的看法 ， ‘‘官 地 了解报纸发展的历史轨迹 。
报” 并不足 以涵 盖 “ 近 代 型 中 文 报纸 ” 以 前 中 国 的 ‘古代报纸 ’ 和现代报纸毕竟是有 区别 的 。 我们
所有报纸 ， 因为宋朝 已 有 民 间 出版 、 严受官方取缔 、 只 能实事求是地承认这种 区别 ， 不能 用现代报纸 的
查禁 的 “小报 ” 。 到 了 明 清 ， 已 有官方 的 民 间报房 的 模式硬套和苛求古代的报纸 。 ”Ｍ
存在 ， 尽管报房 皆 受 官方 的严密控制 和 管制 。 从这这里可圈可点的论点有二 ：
角 度看 ， “近代 型报纸” 以前 的 中 国报纸 虽然不等 于其一是 ， 强 调 唐代 的 邸 报是 “原始 状态 的 报
一 部邸报史 ， 但从 总 体和 本 质上看 ， 却 与 “ 官 报 ’’ 纸 ” ， 近似于西方 中 世纪 的 “新 闻信 ” ， 而却 比 西方
并无太大的差 异 。 针 对这 时期 的报纸 ， 方先生 和他 最早的新 闻信还要早上好几百年 。
同年代的 中 国 新 闻 史学者 皆统称之为 “ 古代报纸 ” ，其二是指 出 “古代报 纸 ” 和 “现代报纸” 存 有
我在接触方先生等 的著作之后 ， 也接受 “古代报纸 ” 差异 ， 不能用现代报纸的模式去硬套 和苛求古代 的
的概念和看法 ， 并反映在我 的论文和 著作 中 。报纸 。
不过 ， 平心而 论 ， 我 在 使用 “ 古代报纸” 这 四放眼世界新 闻史 ， 各 国新 闻 史学家对这两个论
个字时 ， 多少是 有些抵抗感 和 不安感 的 。 问题不在 点并未存有异议 。 就 以 研究新闻 发 生史 闻 名 的小野
于对 “报纸 ” 的定 义 ， 而 是在 于 对 “ 古代 ” 这 两个 秀雄先生来说 ， 他在 其论著 中介 绍 中 国 唐代 的 邸报
字的 年代界定 。 毕 竟 ， 邸报 问世 以来 的唐宋 明 清 与 及宋代的 朝报时便指出 ：
“古代 ” 的概念并不太 匹配 。 也许在未来 ， 在更多学“中 国唐代首都长安 系位于亚洲 的都市 ， 无论是
者对 “古代 报纸” （姑且称之 ） 有更深入研究和探讨 在政治方面和 文 化方面 的地位 ， 都 与欧 洲 的 罗 马不
的基础 上 ， 新 闻史 学 界能对此提 出 更恰 当 的 名 词 ， 相上下 。 新 闻现象滋 生 于此地 并非 不可 思议 。 据唐
或对此作更合理的 阐释与修订并达成共识 。代随笔记载 ， 在 有 ‘ 中 兴之祖 ， 之称的玄宗 时 期就
为 了进一 步 了 解 中 国 固 有 的报纸及其 源流 ， 我 有所谓的 ‘ 邸报 ’ ， 报道宫 廷 中 的 动 态及政府公告 。
最近重读 了方先生 的 著名 论文 《从不 列颠 图 书馆藏 时在 ８世纪中 叶 。 三个世纪之后宋朝继承唐制 ，
唐归义军 “进奏 院状 ” 看 中 国 古代 的报 纸 》 ［ ｓ ］ ， 及方 也发行官报 ， 称为 ‘朝 报 ， 。 每五 日 发行一次 。 … …
先生 １町８ 年撰 写 、 １９ ８ ０ 年 出 版的 “ 内部 用书 ” 《 中 ‘朝报 ， 是世界上最早 的官报 ， 同 时也是世界上最初
国古代的报纸 》 （ 中 国 人 民大学新闻 学报 刊教研 室 ） ， 的 定期刊物 。 ”［ ７ ］
深受启发 。 前者对 “世界上现存 的最古 老的一 份 报由此可 见 ， 小 野先 生 对 唐代 “ 邸报 ” 和 宋 朝
纸” 一： “进奏院状 ’’ （公元 ８ ８ ７ 年 ） ， 进行 了 全面的 “朝报” 在世界新 闻史上所 占 的地位 ， 与 中 国学 者 的
梳理和考究 。 后者 共分 四章 ， 分别 阐述 了 一 、 古 代 看法是近似 的 。 他并非原 封不动地将欧美的新 闻发
的封建 官 报—邸 报 ； 二 、 宋朝 以 后 的 小 报 ； 三 、 生史的概念搬过来理解 和审核 中 国新闻史 。
明清两代的报房 及其 出 版 的 京报 ？， 四 、 劳动人 民 及
封建的革命宣传活动 。 全书有理有据 ， 颇有说服力 。
— ９ ３—
新 匍 耒 秋 ２ 〇ｎ 年第 ２ 期
史研究有进展并取得高 度 受评价 的成果 ， 大众传播
四 、 曰 本学界如 何看待 “ 瓦 版” 新闻 与研究方法论 ？ 史才具有 成立和 发展 的必要条件 。 他 当 时表示 ， 他
尚未看到一部令各方满意 的大众传播史 。
正是基 于各 国 的新 闻 产 生 及其发展过程不 尽相他山之石 ， 可 以 攻玉 。 谨此介绍 日 本学界对类
同 的分析角度 和认识 ， 小野先生不 仅和 同 年代 的欧 似学术课题与研究方法论的对应方案 ， 以供参考 。
美新 闻史学家一样 ， 赞同 和认可 中 国新 闻 史学家有至于有关 中 国 “新 报 ” （ 近代型报纸 ） 与 “ 邸
关邸报的研究成果 ， 也在努力 和摸索 近代 型报纸 出 报 ” （或 中 国版 的 “新 闻信 ” ） 或 “新闻 类似物 ” ） 的
现之前 日 本是否有 其独特 的 “新 闻 （报纸 ） 类似物 ” 连续性与非连续性 的 问题 ， 我在 拙著 《 中 国 近代 报
或 “新 闻信 ” 的存在 。 在小野先 生及其弟子们 的共 业发展史 １ ８ １ ５— １ ８ ７４ 》 （增订新版 ） 的 自 序 中 ， 曾
同 努力下 ， 终于发现 了 日 本在 德川 初期 也 曾 发生 过 有长篇的论述 ， 希望能 起抛砖引 玉 的 作用 ， 这里 不
将新 闻印成单张 ， 或 印成小册子 的 印 刷 物 。 这就是 再赘述 。
今 日 日本新闻 史学家津津乐 道的 “瓦 版 ” 新 闻 。 由
于贩卖者 当时是沿街边读边卖 的 ， “ 瓦版 ” 新 闻也被五 、 大家风范与史家正气
称为 “读卖瓦板” 。 小野先生认为其性质 与德 国沿街
贩 卖 的 ｆｌｕｇｂ ｌａｔ ｔ（ 德文 原 义 是 “ 飞 纸 ” ， 即 Ｈ ｙｉ ｎｇ－综 上所 述 ， 可 以 看 出 中 日 新 闻 史 学家在研 究
ｐａｇｅ ） 具有相似 的性质和功 能 。“新 闻 发生史 ” 时 ， 都 曾 面对 “新报 ” 与 “新 闻类 似
“ 瓦版 ” 新 闻写人 日 本新 闻史 册 ， 说 明 了 日 本新 物 ” 如何 区分 的近似难题 。
闻学家并不样样 以 西说作 为衡量 本 国 新 闻发展史的我长期 在 日 本从事 中 国 新闻史研究 ， 尽管我 那
唯一依据和标 准 。 恰恰相反 ， 怎样努 力发 掘 本 国 确 微不足道的研究成果 在 日 本学界获得一定程度 的认
切有 力 的史料 ， 如何从 中 辨 析本 国 新 闻 发生史 的特 可和评价 ， 但我迄今 仍然 牢牢记住 内 川 老师在博 士
征及其与欧美的差异 ， 是新 闻史研究者 被赋予 的 重 论文答辩会上 曾 对我说过这样 的一句 话 ： “你的学术
大课题 和使命 。 也 唯其如 此 ， 亚洲 （其他非 欧 美源 成果 的 真 正考 验不 在 日 本 ， 而 是 中 国 的 新 闻 史
流的 国 家亦然 ） 的新 闻 史学家 才会获得欧美学界 的 学界 。 ”
荨重 。有一天 ， 内 川老 师寄来 了他 到 中 国访学 ， 考察
当然 ， 对于 “近 代 型报纸 ” 与 旧 有 的 “新 闻 类 时带回 的一篇有关我 的一篇研究论文被 翻译成 中 文
似物 ” 、 “新 闻 信” 之 间 是否 有其连续性 的 问题 ， 日 并被郑重推荐 的复 印件 。 他 以欣喜 的 口 吻在信 中 写
本新 闻史学界也 曾 经有 人提 出质疑 和探讨 ， 但很快 道 ： “你 的学术成果 已获得方汉奇先生等 中 国新 闻史
便达成共识 。 早在上世纪 ５ ０ 年代前半期 ， 小 野先生 学家的肯定 。 ”
的高足 内川芳美先生 便从近 代新闻史研究方法论 的在 内川老师看来 ， 中 国 新 闻史 的最 高 权威就是
角 度 ， 对两 者予 以 辨析 。 他表 示 ， 将 两者 “断 缘 ” 撰写 《 中国 近代报刊史 》 ， 倡 建 中 国新 闻史学 会创会
来研究 ， 有助我 们 对两者差 异 的厘清和 认识 ， 但他 会长方先生及其 同 人 。 中 国 新闻 史如何书 写 ， 应该
并不轻 易否定 两者之 间 的连续性 。 （有关详情 ， 我将 是 中 国新闻史学家说话算数 ， 欧美或 日 本 的 “新概
另 文详述 。 ）念 ” 、 “新思维 ” 固 然可 以 ， 也应该 引 进和参考 ， 并
同样地 ， 在大众传播学 引 进 日 本 ， 成 为显 学 的 予 以积极对话 ， 但却 没有必要亦步亦趋或 者为 迎合
上世纪 ６ ０ 年代 ， 日 本新 闻 史学界也有人关注其带来 西学而削足适履 。
的 冲击 ， 并提 出 新 闻 史学者 是否应 抛弃 旧 有 的研究我生在新加坡 、 求学 于 日 本 ， 无缘成 为方老师
方法论的 问题 。的人 门弟子 ， 但通过 对方老师著作 的 大量 阅读及有
针对这样 的疑 问 ， 最早 回应此话题的也是 内 川 幸常近距离 的接触 ， 我多 少领会 到方老师 的大 家风
先生 （他也是 中 国 改革 开放后首 位 向 中 国 学 界介绍 范与史家正气 。
大众传播学概念的外 国 学者 ） 。 他指 出 ， 要从大众传记得有一 回 ， 一位 年 轻的 老师 对方老 师研究 的
播史角 度来研究 的看法无可 厚非 ， 但如 果欠缺 对个 “古代报 纸 ” 困 惑 不 解 ， 脱 口 指 出 这是 一个 “伪 命
别媒介史具体深人的研究和高质量 的成果 ， 作 为研 题” ， 后来觉得不妥 ， 又担 心 冒犯 了 大家 ， 请我代 向
究大众传播全过程的大 众传播史 （尽管这并 非 等 同 方先生解释他并无恶 意 ， 只见方先生 幽默地 回 答道 ：
于各媒介史研究 的 罗 列和总和 ） 原本就不可 能存在 。 “研究古代报纸 ， 犹如 画 鬼 。 画鬼容易 画人难 。 因为
换句话说 ， 内 川 先生 认为 ， 只 有 当 个别 的媒介 谁也未 曾见过鬼 ， 鬼可任你胡 画 。 ”
— ９４—
方 汉奇 先生 与 中 国 新 闻史 学
方先生的真意 当然不是认为 自 己 研究的 “古代我也特别 同 意方先生 １ ９ ９６ 年到 大英 图 书 馆看
报纸” 犹如 画鬼 的伪命题。 不过 ， 尽管方先生讲课 报 ， 获悉英国 准备派人到 中 国交涉 如何归 还西什库
或聊谈时谈笑 风生 、 轻松活泼 ， 但遇 到 黑 白 是非或 教堂 内属于英 国 的藏 品问题时 的如 下感触 ：
者应该透彻分析的 问 题时 ， 他 的文字是 十 分犀 利 ，“这使我想起了某些人 的奇怪的逻辑 ： ‘你 的是
立场是十分坚定的 。我 的 ＇ ‘我 的还是我的 ’ ， 我倒很想 问 问那位赫德先
我特别爱引 用方先生对早期传教士模仿京报的 生 ， 你们打算什么 时候把你们从 中 国 巧取豪夺 的那
册子式出 版报刊 ， 并在封面上 引 用孔子语录 的 如 下 些东西还给我们 呢… … ” ［ １° ］
评语 ： 我认为这就是史家 的 正气 。 没有 正气 的 史家 ，
“ 这份报纸 （按 ： 指 《察世俗每 月 统记传 》） 的 就不可能是真正令人敬佩的史学家 。
封面是用黄色 的毛边纸 印刷 的 ， 外观很像国 内 报房我们应当 向 方先生学 习 。 方先生是我们新 闻史
出版的黄 色京报 。 … … 我认为 ， 这 和在 它 的封面上 研究者景仰 的前辈 ， 方先生是中 国新闻史学界 的骄
印有孔子说的 ‘多 闻择其善者而从之 ’ 那句话一样 ， 傲 ， 也是亚洲新 闻史学界的骄傲 。
都是一种包装 。 用孔子的话 ， 是一种思 想上 的包装 ；谢谢诸位 ！
用 黄纸做封面 ， 则是一种发行上 的包装 ， 目 的都在（本 文是作 者于 ２０ １ ６ 年 １ ２ 月 １ ７ 日 在 中 国人 民大
迎合中 国读者 的 习 惯 。 一 个是思 想上 的 习 惯 ， 一个 学举行 的 “ 方汉 奇新 闻 思 想研讨会 暨从教 ６ ５ 周 年 纪
是阅读上 的 习惯 。 ” ［ ９］念会” 上主题发言 的讲稿全文 。 ）
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